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RESUMEN 
 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL NOVENO 
AÑO DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL 
“LICEO POLICIAL” 
 
El trabajo investigativo articula una mirada cualitativa y cuantitativa a la 
problemática de la capacitación docente y su repercusión en el 
rendimiento académico de los estudiantes, estudio que ha permitido 
analizar y comprender la influencia que tiene la capacitación docente en el 
aula, además permitió valorar el criterio que los docentes tienen acerca de 
su capacitación y la incidencia en su desempeño laboral. 
 
El universo estudiado fue limitado a los maestros y alumnos de los 
novenos años de educación básica de la Unidad Educativa Liceo Policial, 
se utilizó la encuesta y la recolección de datos como técnicas 
investigativas,  logrando por su intermedio el cumplimiento del objetivo 
central que fue conocer y determinar el grado de capacitación del docente 
y su influencia en el alumno, resultado final que permitió evidenciar que 
además de la capacitación puede existir otros factores que influyen en el 
rendimiento del alumno. 
 
Finalmente y ante el resultado de la capacitación nula que recibieron en 
los últimos años los docentes de la muestra, se recomienda la 
implementación de un plan continuo de capacitación docente, 
capacitación que permitirá un desarrollo en la calidad educativa y 
rendimiento académico de los estudiantes del Centro Educativo. 
 
DESCRIPTORES 
CALIDAD EDUCATIVA / CAPACITACIÓN DOCENTE / FORMACIÓN 
DOCENTE / RENDIMIENTO ACADÉMICO / SABER PEDAGÓGICO / 
UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL / 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF TEACHER TRAINING IN THE 
ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS OF THE NINTH YEAR OF 
BASIC EXPERIMENTAL EDUCATION UNIT "LYCEUM POLICE" 
 
The research work articulates a qualitative and quantitative look at the 
issue of teacher training and its impact on student academic performance, 
study has allowed us to analyze and understand the influence of teacher 
training in the classroom, also possible to assess the criterion that 
teachers have about their training and the impact on their job 
performance. 
 
The sample studied was limited to teachers and students in the ninth year 
of basic education Liceo Police Education Unit, used the survey and data 
collection as investigative techniques, achieving compliance through him 
the central objective was to determine and determine the level of training 
of teachers and their influence on student outcome allowed noting that in 
addition to training may be other factors that influence student 
performance. 
 
Finally and to the null result of the training they received in recent years 
teachers in the sample, we recommend the implementation of a continuum 
of teacher training plan, training will allow development on educational 




QUALITY EDUCATION / TEACHER TRAINING / TEACHER 
PREPARATION / ACADEMIC PERFORMANCE / LEARN EDUCATIONAL 
/ EDUCATION UNIT LYCEUM POLICE / 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la capacitación es considerada como una herramienta 
valiosa porque constituye un proceso que fortalece y enriquece las 
habilidades, es un medio para incorporar cambios, tanto en las 
organizaciones como en la formación específica de las personas, por 
ende  la realidad social exige mayores capacidades y destrezas en los 
docentes quienes tienen en sus manos la formación integral de los 
alumnos.  
 
Varias investigaciones han surgido en torno a la Capacitación 
Docente y su relación con el rendimiento académico, ubicando la 
existencia de una gran variedad de factores que también influyen en los 
resultados que un alumno obtiene al final de cada nivel. Sin embargo esta 
investigación se centrará en la relación directa entre la  Capacitación 
Docente y el rendimiento académico del alumno, convirtiéndose en el 
objeto principal de la presente investigación. 
 
El presente estudio está estructurado por cuatro capítulos, 
precedidos de un resumen, introducción en cuyo primer capítulo se 
abordará el planteamiento del problema; en la segundo, el marco teórico 
que es el fundamento científico de la investigación. En el capítulo tercero 
se presenta la metodología del estudio y, el capítulo cuarto está referido a 
los resultados de la investigación. Finalmente se exhiben las conclusiones 
y recomendaciones anexos y otras páginas complementarias. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 
 
La educación en los últimos años ha ido transformándose al igual 
que el mundo; pero no es el mundo aquel que transforma la educación, 
sino es la educación quien ha llevado al mundo a modernizarse y a 
encontrar soluciones; mejores y eficaces a los problemas de hoy. Esto se 
ha dado en gran parte gracias a la formación y capacitación de los 
educadores. Por ello, es imperativo decir que la capacitación docente es 
una línea estratégica para el desarrollo de la educación y con ello del ser 
humano. 
 
Sin embargo la capacitación no es simplemente renovar, 
incrementar o actualizar los conocimientos del docente; sino además, es 
encontrar nuevas maneras de utilizar estos conocimientos en el mundo de 
hoy, en cada hora clase dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
El docente debe necesariamente estar entregado a las nuevas 
demandas que plantean las transformaciones socioculturales y 
económicas en la educación; así como también dentro de la revolución 
del conocimiento en esta  “sociedad globalizada”; todo este cúmulo de 
conocimientos del docente permitirá un mejor desenvolvimiento de sus 
alumnos; por lo tanto el  rendimiento académico de los alumnos, es el 
indicador de la productividad de un sistema educativo que suministre 
fundamentalmente docentes debidamente preparados, dispuestos y  
dedicados a alcanzar una educación de calidad. 
 
Dentro de los cambios que exige la educación para este nuevo 
milenio, la capacitación docente es sin duda el punto neurálgico mediante 
el cual las instituciones educativas deben necesariamente emplazarse, 
para lograr transformaciones en el quehacer académico y por ende en el 
rendimiento de los alumnos. 
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En la actualidad el enorme rezago de su formación, la acelerada 
producción de nuevo conocimiento y el avance de las tecnologías, supone 
admitir la necesidad imperante  del aprendizaje permanente; como una 
realidad y una condición esencial de la docencia, para lo cual es 
necesario adoptar la conciencia del aprendizaje permanente que  implica: 
 
a) Reconocer la centralidad del aprendizaje docente: la posibilidad de 
una renovación escolar profunda, centrada en los aprendizajes, 
donde los docentes sean “líderes del aprendizaje” y la escuela una 
institución que aprende (Barth, 1990).  
 
b) Lograr que los docentes enseñen y guíen mejor, para ello es 
necesario asegurar que los docentes aprendan (Alliaud, 1998). Es 
necesario recuperar la formación permanente del docente, no sólo 
para beneficio de sus alumnos sino para la sociedad entera. 
 
c) Reconocer que la misión fundamental de la educación permanente 
es “enseñar a aprender, inculcar que el aprendizaje no es terminal y 
preparar al hombre para que después de dejar el sistema formal de 
la educación siga aprendiendo” (Escotet); es decir, aprender a 
desaprender y volver a aprender. 
 
Si bien es cierto que existe un sin número de factores que inciden en 
el rendimiento académico del alumno; la formación docente es un pilar 
fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello es 
necesario problematizar la relación directa entre la capacitación docente y 
rendimiento escolar; a fin de dar respuesta a las preguntas. ¿Cómo y de 
Qué manera influye el conocimiento del docente en sus alumnos? 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La capacitación en nuevos saberes como la formación y adaptación 
a la tecnología es una forma estratégica que el docente del siglo XXI debe 
asumir como herramienta praxiológica y útil para asumir los cambios y 
transformaciones que se experimenta en este sector educativo. La 
educación actual, requiere de docentes capaces de afrontar la tarea 
educativa con capacidad de reflexión sobre sus propias prácticas y 
realidades, que le permitan teorizar y tener conciencia de los supuestos 
subyacentes, los fundamentos teóricos y huellas que marcan su quehacer 
en el aula. Lo que facilitará  lograr en sus alumnos un desarrollo integral lo 
que le permitirá  insertarse exitosamente en el contexto en el que se 
encuentra; de aquí la importancia de una buena capacitación, formación y 
permanente actualización del docente. 
 
Los profesionales que forman parte de la planta principal de 
docentes de la Unidad Educativa Experimenta “Liceo Policial”, en la 
actualidad poseen una capacitación insuficiente o nula, por cuanto no 
existen políticas administrativas para abordar este tema relevante dentro 
del desarrollo de esta organización.  
 
Tomando en cuenta lo anterior es necesario realizar una 
investigación dentro de la cual se evalué y analice la situación actual 
sobre el impacto o influencia de la capacitación docente en los 
estudiantes del nivel medio específicamente del noveno año del Liceo 
Policial y de manera especial se examine cuál es el nivel de capacitación 
de los docentes específicamente en estos años, capacitación que si la 
han obtenido será el resultado o el producto de su esfuerzo y gasto 
personal. 
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Surge de esta manera el tema central de esta investigación 
“Evaluación de la Influencia de la Capacitación Docente en el 
rendimiento Académico de los alumnos del Noveno Año de 
Educación Básica en los dos últimos años escolares 2010-2011 y 
2011-2012” 
 
Investigación que tiene como uno de sus objetivos establecer 
propuestas de capacitación en cada área o en cada profesional con miras 
a obtener un resultado positivo y deseable en nuestro fin principal; que es 




1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Evaluar y  explicar de qué manera Influye el Nivel de Capacitación 
Docente en el Rendimiento Académico de los estudiantes del 
Noveno Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
Experimental  “Liceo Policial” en los tres últimos periodos lectivos. 
 
1.3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
 Recopilar la información del nivel de capacitación de cada uno de los 
docentes que imparten e impartieron doctrina en el noveno año de la 
Unidad Educativa “Liceo Policial”  en los tres últimos periodos 
lectivos. 
 
 Determinar la influencia  de la capacitación docente en el 
rendimiento académico del alumno. 
 
 Establecer propuestas de capacitación continua para los docentes 
de la Unidad Educativa “Liceo Policial”, con miras a desarrollar un 
mejor rendimiento académico de los alumnos del Centro Educativo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
“Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender” 
 John Cotton Dana 
 
Importante frase que permite dimensionar la importancia de la 
capacitación docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo en consideración que nos encontramos envueltos en cambios 
profundos en la metodología de aprendizaje, debido a la llegada de las 
nuevas tecnologías de este mundo globalizado y más aún si tomamos en 
cuenta que la eficacia y eficiencia de cualquier institución educativa 
depende en gran medida de la calidad de sus docentes.  
 
Es ineludible que el formador (docente) es el elemento fundamental 
en cualquiera de los sistemas de preparación y por ello debe estar en 
continuo reciclaje como cualquier otro profesional ; el docente debe 
necesariamente mantenerse  informado, actualizado y  con pleno 
conocimiento de su rol profesional porque solamente así obtendrá 
alumnos cuyo rendimiento académico y valores  irán de acuerdo a las 
exigencias de nuestra sociedad,  un alumno con capacidad para 
transformar la cultura de las personas y de él mismo; con capacidad 
creativa, investigadora y crítica reflejada en su participación directa en 
actividades productivas dentro de su comunidad. 
 
John Dewey afirmaba: “Educar es enseñar a pensar, no qué pensar", 
una misión indiscutible del docente que tiene que enseñar a pescar a sus 
alumnos, pero no a darles el pescado; el maestro  entonces se convierte 
en un facilitador de la construcción del conocimiento para promover la 
autonomía y la habilidad para desempeñarse, por ello  la formación de los 
maestros tiene que apuntar a su creatividad, a su flexibilidad, a su 
capacidad de elegir y de seleccionar lo que es pertinente. Esto exige un 
maestro mucho más estructurado en relación con el conocimiento del 
área que maneja, más culto, universal, profundo y riguroso, que debe 
actualizarse permanentemente, investigar y documentarse lo más 
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exhaustivamente posible, dejando atrás aquel  docente que un día pasó 
por los claustros universitarios, sus paradigmas, sus ropajes tradicionales; 
para aplicar nuevos métodos en los cuales los alumnos sean 
considerados sujetos del aprendizaje y no sólo meros objetos. 
 
Estos aspectos expresan las diferentes razones por las cuales 
amerita realizar la presente investigación e inversión de tiempo, 
trabajo y otros recursos. El estudio y evaluación del cómo influye la 
Capacitación docente en el alumno; no solo tiene su sustento en el campo 
social sino también en lo institucional, económico e incluso personal;  
además será una herramienta que permitirá valorar la importancia y 
necesidad de la capacitación, dando origen a un compromiso 
ineludible de lograr acuerdos con instituciones públicas y/o privadas 
a fin de capacitar a nuestro intelecto humano, con la finalidad de 
generar una mejor calidad en la educación de la Unidad Educativa 
“Liceo Policial” lugar donde se ejecuta la presente investigación. 
 
1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
A partir del problema de la presente investigación y las preguntas 
derivadas, surge la siguiente premisa:  
 
1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
El Nivel de Capacitación Docente influye directamente en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del Noveno Año de Educación 
Básica de la Unidad Educativa “Liceo Policial”. 
 
1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
 
A mayor grado de formación del docente, mayor Rendimiento 
Académico del alumno. 
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1.6. VARIABLES 
 
1.6.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 




 Capacidad para enseñar. 
 Conocimiento para educar. 
 Habilidad para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 




 Registros de evaluación. 
 Promedio General de notas. 
 Promedio por materia. 
 





TABLA 1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
VARIABLE INDICADOR INDICE MEDICIÓN 
Variable Independiente 
Capacitación Docente Capacitación recibida 1. Cursos 
recibidos 
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TABLA 1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 






1. Sobresaliente Nominal 
 
Promedio General de 
notas. 
2. Muy Buena  
 Promedio por materias. 3. Buena  




TABLA 1.3. VARIABLE INTERVINIENTE 
VARIABLE INDICADOR INDICE MEDICIÓN 
Variable Interviniente 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
 
2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
a. En el año 2004; LA REVISTA DE EDUCACIÓN, en su publicación 
334; Subtitulada “Temas Actuales de Enseñanza”; escrita por  
Antonio Viñao Frago, perteneciente al Centro de Investigación y 
Documentación Educativa de España, realiza un estudio acerca del 
rendimiento del alumno; en el que concluye diciendo: “el rendimiento 
del alumno cuando se utilizan métodos tradicionales (clases 
magistrales); es inferior al conseguido con métodos participativos, 
observando mejores actitudes en los alumnos cuando se sigue una 
enseñanza participativa guiada por docentes capacitados y con 
actualización en su formación”1 
 
b. Pilar Mónica Cutimbo Estrada; en su tesis Influencia  del nivel de 
capacitación docente en el rendimiento académico de los 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno: caso 
Especialidad de la  Educación Primaria IX Semestre-2008; concluye  
que existe una correlación real y directa de influencia del Nivel de 
Capacitación Docente en el Rendimiento Académico de los 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Publico de Puno- Caso 
de Especialidad de Educación Primaria IX Semestre- 2008 siendo 
esta de 74.1%. 
 
c. La Revista de Educación Superior, en su volumen XXXVIII; Nº 150, 
de Abril-Junio de 2009; publica la Investigación realizada por  Martha 
Vanesa Arenas Castellanos y Teresa Fernández de Juan que titula 
Formación Pedagógica Docente y Desempeño Académico de los 
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Alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC; en 
la que “menciona que los programas de formación y actualización 
docente han tenido una influencia positiva, sin lugar a dudas, en la 
labor educativa que llevan a cabo las instituciones de educación 
superior y los docentes, confirmando así la importancia de la 
formación y su impacto positivo.”2 
 
d. En el documento realizado en Chile  “Aspectos de la formación inicial 
docente y su influencia en el rendimiento académico de los alumnos” 
realizado por María Soledad Ortúzar; Carolina Flores y  Carolina 
Milessi; estipula al respecto, que la diferencia entre los alumnos con 
profesores de desempeño básico versus competente, es en la 
dirección esperada; menos rendimiento académico entre los 
alumnos cuyos profesores tienen un desempeño y capacitación 
básica. 
 
2.1.2  ANTECEDENTES NACIONALES 
 
a. En el año 2009; la autora Flormita Jumbo C., realiza su tesis bajo el 
título Incidencia de la capacitación del docente en lenguaje en su 
desempeño en dos instituciones educativas de la ciudad de Quito 
durante al año lectivo 2007-2008; para la Universidad Simón Bolívar; 
sede Ecuador, en cuyo trabajo enuncia que es de vital importancia la 
capacitación docente, en nuestras instituciones educativas para que 
ellos vayan asumiendo y apropiándose de sus aprendizajes y 
trasladen lo que asimilan en la capacitación a su desempeño de 
aula, pero finalmente concluye diciendo “Los efectos de una 
capacitación tienden a diluirse, sea cual fuere el programa de 
capacitación, si la institución no asume el compromiso de 
determinar, planificar, ejecutar y evaluar alguna estrategia de 
monitoreo y acompañamiento a sus docentes.” 
 
                                                          
2
 Martha Vanesa Arenas Castellanos y Teresa Fernández de Juan; Formación Pedagógica Docente y 
Desempeño Académico de los Alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UAB; Revista de 
Educación Superior,  volumen XXXVIII; Nº 150,  Abril-Junio de 2009; 
http://scielo.unam.mx/pdf/resu/v38n150/v38n150a1.pdf. 
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b. Tesis Pontificia Universidad Católica - Ecuador, año 1991; realizada 
por Cecilia Elizabeth Salgado Trujillo, título “Influencia de la 
experiencia y capacitación docente en el rendimiento escolar de los 
estudiantes del nivel medio de los colegios fiscales y particulares de 
la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi”, entre sus conclusiones 
principales encontramos que “la formación profesional de los 
docentes adquirida a través de los años de experiencia de la 
capacitación y/o perfeccionamiento pedagógico esta en relación 
directa con el rendimiento escolar obtenido por los diferentes grupos 
de estudiantes demostrando a través de los rendimientos generales 
obtenidos por estos.”; de la misma manera en este trabajo hace 
hincapié a la capacitación, la misma que sugiere debe estar dirigida 
a la satisfacción de necesidades  tanto de los docentes como de los 
alumnos. 
 
2.1.3. ANTECEDENTES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “LICEO POLICIAL” 
 
 En la Unidad Educativa Liceo Policial; existe al respecto un estudio 
referencial del nivel de capacitación de los docentes por parte del 
Departamento de Relaciones Humanas, aspecto que ha servido 
exclusivamente para llenar la carpeta personal de cada uno de los 
docentes del Centro. 
 




Bajo la premisa de que entre mejor capacitado esté el profesor, más 
eficiente será su labor educativa y con la finalidad de encajar en el tema 
central de la investigación es necesario conocer o en su defecto tener un 
concepto claro sobre la capacitación la misma que es imprescindible 
diferenciar de lo que es el entrenamiento y adiestramiento palabras que 
no son sinónimas pero que se encuentran íntimamente relacionadas. 
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EL ENTRENAMIENTO,  “es un proceso educativo a corto plazo, 
aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las 
personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades para 
desempeñar una función; EL ADIESTRAMIENTO, es el proceso mediante 
el cual se estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, 
destrezas y habilidades.”3 
 
LA CAPACITACIÓN propiamente dicha es la adquisición de 
conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al 
desarrollo del individuo en el desempeño de una actividad, en un tiempo 
relativamente superior al de los anteriores “es considerada como un 
proceso educativo a través del cual el personal adquirirá los 
conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para acrecentar su 
eficacia...”4 
 
De lo citado se concluye que la CAPACITACIÓN es un proceso 
continuo de enseñanza aprendizaje; mediante el cual se desarrolla las 
habilidades y destrezas de los servidores lo que permitirá un mejor 
desempeño en sus labores habituales, capacitación que puede ser interna 
o externa y que debe estar necesariamente de acuerdo a un programa 
permanente. 
 
La capacitación vista de este modo representa en la actualidad uno 
de los medios más efectivos para asegurar la formación permanente de 
los recursos humanos, bajo esta perspectiva la capacitación persigue: 
 
 Promover el desarrollo integral del personal y el desarrollo de la 
organización.   
 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 
desempeño de las actividades laborales. 
                                                          
3 CARRILLO Nolly, (2006); CAPACITACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, http://www.rrhh-
web.com/capacitacion.html 
4
 UCHA Florencia; (2000), CONCEPTOS DE CAPACITACIÓN, 
http://www.definicionabc.com/general/capacitacion.php 
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La capacitación constituye desde cualquier punto de vista una de las 
mejores inversiones dentro de la empresa, siendo además una de las 
fuentes principales  de bienestar del personal así como de la 
organización; debido a que en los primeros desarrolla un sentido de 
progreso y  a las empresas le permite contar con un personal calificado y 
productivo; es decir, permite no solo el desarrollo personal y profesional 
del individuo sino que la capacitación del talento humano permite 
incrementar la calidad en la organización que la patrocina. 
 
Hay muchas formas de capacitar, comenzando con los cursos 
tradicionales, pero las alternativas incluyen la rotación en los puestos de 
trabajo, estudio de casos, asignación a proyectos especiales, la discusión 
de problemas y alternativas. 
 
Por medio de la capacitación, se busca mejorar conocimientos, 
habilidades, actitudes y conductas de las personas en sus puestos de 
trabajo.  
 
 HABILIDAD es la facilidad para realizar una tarea con cierta 
eficiencia, empleando el mínimo de recursos y de tiempo.  
 
 ACTITUDES son los marcos de referencia, generalmente 
emocionales, a través de los cuales juzgamos la realidad, y 
condicionamos nuestra conducta, predisposiciones para actuar, 
criterios de juicio.  
 
 CONDUCTA es la forma de actuar y de relacionarse con los demás; 
aquí no se evalúan las causas de las conductas. Se busca modificar 
conductas ante situaciones concretas. 
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2.2.2. PAUTAS PARA LA CAPACITACIÓN 
 
Si se busca mejorar conocimientos y habilidades, la transmisión de 
conocimientos debe tener ciertas pautas: 
 
 Organizada y uniforme; a fin de evitar contradicciones y distintas 
interpretaciones de los temas entre los capacitadores. 
 
 Planificada; debe responder a las necesidades de la empresa, y ser 
aplicable al trabajo, respondiendo a un plan lo más concreto posible. 
Debe estar referida al objetivo que se persigue en la carrera o 
desempeño del trabajador. 
 Evaluable; debe tener un objetivo evaluable laboralmente, al que 
llamamos meta operativa. El asistente a una acción de capacitación, 
al final de la misma, debe ser capaz de hacer algo. Ese algo debe 
estar establecido antes de comenzar la acción y debe ser medible.  
 
 Aplicable en el trabajo. De otro modo, es una acción cultural o de 
apoyo a educación del personal, no capacitación. 
 
Una meta deseable es que los capacitadores pertenezcan a la 
ORGANIZACIÓN lo que permitirá que puedan acompañar el cambio y a 
su vez generarlo.  
 
No solo debe capacitar el personal jerárquico de la organización, es 
necesario incorporar como entrenadores y/o capacitadores a todas las 
personas que tengan conocimientos, experiencias o habilidades que 
puedan ser compartidas, para lo cual pueden usar tiempo completo, 
parcial u ocasional. Los entrenadores internos ahorran dinero, se mejora 
la motivación y disminuyen los índices de rotación de personal. 
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2.2.3. FORMACIÓN DOCENTE 
 
Para E. L. Achilli  “la formación docente puede comprenderse como 
un proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos 
docentes/enseñantes. La práctica docente se concibe en un doble 
sentido: como práctica de enseñanza propia de cualquier proceso 
formativo y como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, 
perfeccionarse y/o actualizarse en la práctica de enseñar”5. 
 
La formación de formadores procura la formación de sujetos 
competentes, contribuyendo a la construcción de la mirada del sujeto 
enseñante, por tanto es un Sistema de desarrollo profesional continuo, 
basado en la mejora de la práctica docente y en el establecimiento de 
estándares que contribuyan a incrementar la calidad y el rendimiento de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Al respecto la Recomendación Internacional de 1966, UNESCO/OIT 
en el punto 4  dice: “debería reconocerse que el progreso de la educación 
depende en gran parte de la formación y de la competencia del 
profesorado, así como de las cualidades humanas, pedagógicas y 
profesionales de cada educador”. 
 
Entendemos entonces por formación docente, el proceso 
permanente de adquisición, estructuración y reestructuración de 
conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el desempeño de la 
función como docente, el conjunto de cursos o eventos académicos con 
validez oficial, que tienen por objeto habilitar la práctica y/o actualizar a 
quienes realizan funciones de docencia, en las teorías, procedimientos y 
técnicas para impartir la enseñanza, comprenderá desde los cursos de 
diplomado, hasta los estudios de licenciatura, maestría y doctorado en 
docencia, posibilitando de esta manera el desarrollo de competencias 
                                                          
5
 ACHILLI, E. L. (2000): Investigación y formación docente, Colección Universitas, Serie Formación Docente. 
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propias del ejercicio profesional docente en los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo. 
 
2.2.4. LA FORMACIÓN PROFESIONAL VISTA DESDE EL 
ENFOQUE DE COMPETENCIAS. 
 
La formación profesional por competencias se presenta bajo una 
dualidad, por una parte se habla de elaboración de programas de 
formación que tienen a la competencia como elemento central, mientras 
que por otra se habla de un proceso instruccional que sirve para mejorar 
la enseñanza y el aprendizaje y que tiene como elemento central la 
habilidad de aprender a aprender. En el primer caso se puede hablar del 
enfoque por competencias como un modelo curricular, mientras que en el 
segundo caso se le puede identificar como un modelo instruccional 
centrado en el aprendizaje. 
 
Por su parte, Tejada (2005) le asigna dos características centrales a 
los programas de estudio basados en un enfoque por competencias: 
flexibilidad y polivalencia: “Bajo estos dos modelos, la formación 
profesional por competencias puede ser definida, por una parte, como el 
desarrollo de programas ocupacionales, en los cuales se requieren 
conductas y estándares de rendimiento que son especificados antes de 
iniciar la instrucción, mientras que por otra, puede ser definida como un 
proceso instruccional, donde la intervención didáctica está centrada en el 
aprendizaje, basada en el rendimiento y referida a un criterio”6. 
 
La formación docente entonces no puede ser una mera revisión de 
fórmulas didácticas o un adiestramiento en disciplinas específicas, tiene 
que ser el espacio que acoja la inquietud del profesor por trascender, el 
lugar en donde mediante la reflexión pueda aclarar su posición, respecto 
a la problemática educativa, su rol en la dinámica social, su forma de 
entender el mundo. Debe ser el espacio en donde el profesor -en 
                                                          
6
 BARRANZA Arturo; La Formación Docente Bajo Una Conceptualización Comprensiva y un Enfoque por 
Competencias; http://www.scielo.cl/pdf/estped/v33n2/art08.pdf 
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formación o en servicio- pueda hacer conciencia de sí mismo, de su labor 
y del mundo, pueda confirmar su compromiso con sus alumnos y su 
proceso de aprendizaje, un compromiso responsable. Ahora bien, 
debemos estar claros que esta formación no comienza en la universidad 
con la habilitación profesional del profesor , es un continuo empezar que 
inicia, como lo enuncia María Alice Setúbal (1996), cuando el docente o 
futuro docente es estudiante en la escuela primaria o antes inclusive, 
pues no hablamos de destrezas o habilidades simplemente, sino que 
estamos considerando una actitud ante el mundo, una forma de entender 
las relaciones sociales que implica una conciencia y un compromiso.  Así 
entendido entonces, la responsabilidad de la formación de los docentes 
es una doble responsabilidad, pues afecta a los estudiantes en su calidad 
de estudiantes y en cuanto a futuros docentes que a su vez multiplicarán 
su particular forma de entender la práctica con otros cientos de 
estudiantes más. Debemos saber y tener claro que la continua formación 
docente no termina con la titulación del profesor, sino que se extiende por 
toda la práctica educativa, incorporando tanto los saberes sistematizados 
en la llamada formación en servicio -o continua- y los saberes extraídos 
de la práctica en sí, los que se incorporan como experiencia, sumándose 
a los saberes propios de la persona que ejerce el oficio docente y que 
abarcan un espectro más amplio que la pura educación. 
 
En todos los niveles y sea cual sea el enfoque de la formación del 
profesor debe incorporar la reflexión y la crítica, como lo hemos dicho 
antes, para recuperar la conciencia y el compromiso social. El profesor 
debe ser capaz de incorporarse a la sociedad, a la interacción con otras 
personas y a la institucionalidad que las organiza, para estar en 
condiciones de "convertir a la escuela en primer espacio público del niño, 
creándole posibilidades de percibir, vivir y actuar, interactuando con las 
múltiples relaciones que permean toda la sociedad" (Setúbal, 1996:88). 
En la medida en que el profesor ha aprendido a participar y 
comprometerse va a tener la capacidad de enseñar a sus alumnos a 
integrarse a la sociedad y al mundo, de manera que cada quien pueda 
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resguardar su propia individualidad y no hacerse una víctima de la 
enajenación.  
 
2.2.5. PROFESIONALIZACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 
 
El discurso de la profesionalización, se encuentra estrechamente 
ligado a la crisis del sistema educativo y a la mejora de la calidad de la 
educación, especialmente a partir de la década del 80 y con mayor 
énfasis en la del 90. Si de lo que se trata es de garantizar la calidad de la 
educación, se impone que los recursos humanos del sistema actúen 
profesionalmente. Como dice Tenti Fanfani, refiriéndose al debate sobre 
el tema en Estados Unidos, “la profesionalización se convierte en la llave 
maestra del mejoramiento de la calidad de la educación” (Tenti Fanfani, 
1995 :20). 
 
Por otra parte, el tema de la calidad aparece ligado al conocimiento y 
la tecnología: para insertarse en un mundo cada vez más competitivo y 
globalizado, se impone el manejo de los instrumentos de la tecnología y 
conocimientos tanto básicos como especializados. Al decir de 
CEPAL/UNESCO, la educación y el conocimiento serían los ejes de la 
transformación productiva con equidad. (De Tezanos, 2005) al respecto 
dice la profesionalización y actualización en la carrera docente están 
ligadas estrechamente a la necesidad de responder a las demandas de 
modernización de los sistemas educativos en momentos diferentes de la 
historia. 
 
Partiendo de estos preceptos LA CALIDAD EDUCATIVA, es un 
proceso y un producto de formación y aprendizaje en seres humanos; 
donde además  intervienen diferentes factores para su logro, como por 
ejemplo: dotar de una moderna y adecuada infraestructura, mobiliario y 
equipamiento adecuados (centros de cómputo, bibliotecas, campos 
deportivos, etc.); estudiantes dotados de las herramientas cognitivas y 
educativas necesarias(alimentación, uniforme o vestido, útiles escolares 
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completos, textos de lectura y aprendizaje, etc.); y sobre todo profesores 
bien seleccionados, formados, capacitados y evaluados; que en su 
conjunto  harán posible  una educación de calidad, la misma que 
necesariamente DEBE PROMOVER conforme lo enuncia Alejandra Paula 
Gómez7; en su aporte sobre Calidad en la Educación, lo siguiente: 
 
 Construcción de conocimientos psicológica, social y científicamente 
significativos. 
 El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas 
que le permitan al sujeto “aprender a aprender”. 
 La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, 
política y social, contribuyendo a la construcción de un modelo social 
democrático. 
 El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la 
inserción en condiciones adecuadas en el nivel siguiente del sistema 
educativo o la incorporación a la vida activa. 
 La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad. 
 La posibilidad de la duda y la discusión. 
 La consideración de las características propias del sujeto de 
aprendizaje, en sus aspectos cognitivos, socio afectivos y 
psicomotrices. 
 El crecimiento profesional del docente. 
 
Todo esto a fin de lograr incursionar tanto el docente como su 
alumno en esta sociedad competitiva donde impera la calidad, para lo 
cual la educación debe tender a formar ciudadanos con capacidades tales 
como “el dominio de la lengua, la comprensión de los  fundamentos de las 
ciencias y de las nuevas tecnologías, el pensamiento crítico, la capacidad 
de analizar un problema, de distinguir hechos y consecuencias, la 
capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, la capacidad de 
comunicarse y de comprender al menos una lengua extranjera, la 
                                                          
7
 GOMEZ, María Paula; (2007), UN APORTE SOBRE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN, 
http://www.educar.org/articulos/calidadeneducacion.asp 
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capacidad de trabajar en equipo, el gusto por el riesgo, el sentido de la 
responsabilidad y la disciplina personal, el sentido de la decisión y el 
compromiso, la iniciativa, la curiosidad, la creatividad, el esfuerzo de 
profesionalidad, la búsqueda de la excelencia, el sentido de la 
competencia, el sentido del servicio a la comunidad y el civismo”8 
 
Hablar entonces de calidad educativa es hablar de excelencia, 
calidad en la educación de mujeres y hombres de éxito. La calidad de 
educación implica investigar, formar docentes y documentarlos, con el fin 
de que contribuya  al desarrollo de la familia y el país. 
 
Para lograr este desarrollo es necesario poner énfasis en el docente 
en sus conocimientos y conforme Mauricio Tardif (2004) lo señala, “ el 
saber de los docentes no es un conjunto de conocimientos cognitivos 
definidos de una vez por todas, sino un proceso de construcción a lo largo 
de un recorrido profesional en la que el maestro aprende 
progresivamente”9, así podemos encontrar diferentes tipos de saberes 
como por ejemplo: 
 
2.2.5.1 Saber Pedagógico o Saber Docente. 
2.2.5.2 Saberes Disciplinarios. 
2.2.5.3 Saberes Curriculares 
2.2.5.4 Saberes Experienciales. 
 
2.2.5.1. SABER PEDAGÓGICO O SABER DOCENTE 
 
El saber pedagógico es el cúmulo de conocimientos teóricos y 
prácticos. MAURICE TARDIF, sostiene que “es el conjunto de 
informaciones técnicamente disponibles, renovados y producidos  por la 
                                                          
8
 TUDESCO Juan C. y Alauda Anaya;  El nuevo pacto educativo: calidad para todos, Cap. 3, Pág. 64. 
9
 9 TARDIF Maurice; LOS SABERES DEL DOCENTE Y SU DESARROLLO PROFESIONAL; Edición Narces 
S.A.; Madrid 2004; Pág. 12 
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comunidad científica y susceptibles de movilización en las diferentes 
prácticas sociales, económicas, técnicas, culturales, etc.”10 
 
El saber docente se compone  en realidad de diversos saberes, 
provenientes de diferentes fuentes; como son los disciplinarios, 
curriculares, profesionales y experienciales, por lo tanto es un “saber 
plural”. 
 
2.2.5.2. SABERES DISCIPLINARIOS 
 
Son aquellos saberes sociales definidos y seleccionados por la 
institución; es decir son los saberes que corresponden a los diversos 
campos del conocimiento conocidas como disciplinas dentro de los 
diferentes cursos y niveles. 
 
2.2.5.3. SABERES CURRICULARES 
 
Esta comprendido por los discursos, objetivos, contenidos y métodos 
a partir de los cuales la institución ha seleccionado como modelos de 
cultura y se presentan en forma de programas escolares que los 
profesores deben aprender a aplicar. 
 
Se espera que el estudiante comprenda que “el currículo es una 
construcción social intencionada y, a la vez, que existen decisiones 
propias de un docente en su implementación que tienen efectos diferentes 
en la enseñanza y los aprendizajes. Lo anterior supone aprender teoría 
curricular, conocer a cabalidad el currículo nacional e identificar diseños 
de planificación que le permitan al docente comprender la intencionalidad 




                                                          
10
 Ibídem; Pág. 27. 
11
 ALVAREZ Francisco; SABER PEDAGÓGICO Y FORMACIÓN DOCENTE; 
http://mt.educarchile.cl/MT/Falvarez/2006/09/saber_pedagogico_y_formacion_d.html 
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2.2.5.4. SABERES EXPERIENCIALES 
 
Es el conocimiento que se adquiere en el ejercicio y práctica de las 
funciones docentes, basados en el trabajo cotidiano y en el conocimiento 
de su medio, saberes  que se incorpora a la experiencia individual y 
colectiva en forma de hábitos y habilidades, de saber hacer y saber ser, 
conocidos también con el nombre de “saberes prácticos”. 
 
Es innegable que la profesionalización, formación  y capacitación de 
los docentes está íntimamente ligada con la calidad de la educación, 
razón suficiente para que los sistemas educativos inserten en su 
programación anual un buen cronograma de capacitación no solamente 
interna sino también externa a través de convenios interinstitucionales, lo 
que permitirá alcanzar la aspiración del mundo actual como es la calidad 
en la educación, para ello como se ha visto es necesario contar con la 
satisfacción del elemento principal en la educación como es el docente lo 
que permitirá un trabajo en las aulas eficiente y eficaz. 
 
2.2.6. CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
La capacitación docente no es simplemente actualizar los 
conocimientos del docente, es más bien un proceso constante de  
aprendizaje con la finalidad de usar esos conocimientos en el aula de 
clases, más aun cuando la educación actual, requiere de docentes 
capaces de afrontar la tarea educativa con capacidad de reflexión sobre 
sus propias prácticas y realidad, que le permitan teorizar y tener 
conciencia de los supuestos subyacentes, los fundamentos teóricos y 
huellas que marcan su quehacer en el aula. Ser verdaderos profesionales 
del saber científico, que logran en el alumno un desarrollo integral que le 
permita insertarse exitosamente en el contexto en el que se encuentra, de 
aquí la importancia de una buena formación y permanente capacitación. n 
buen sistema de capacitación docente debe necesariamente ser continua 
y enfocada a: 
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1. Definir las características del rol del profesor actual, ya sea desde 
una perspectiva de protagonismo docente, en la conocida tarea de 
“transmisión”, o bien entendiendo al docente como organizador de 
las situaciones de aprendizaje, y un mediador de un proceso de 
construcción conjunta con los estudiantes.  
2. Desarrollar programas de formación virtual continúa de manera 
flexible que permitan al docente aprender a utilizar las Tics, en la 
construcción de sus propios aprendizajes, para luego transferirlas a 
su práctica docente, contribuyendo de esta manera a la renovación 
educativa en la sociedad del conocimiento.  
3. Fortalecer mediante la capacitación continua competencias de 
lenguaje y comunicación (comprensión lectora y producción escrita) 
4. Afianzar competencias para desarrollar un pensamiento lógico 
matemático.  
5. Desarrollar estrategias para aprender a aprender mediante la 
adquisición de información que le permita al docente ser 
competentes en: 
 
 La interpretación de la información 
 El análisis de la información 
 La comprensión de la información 
 La comunicación de la información. 
 
De esta manera, los alumnos conocerán, analizarán y reflexionarán; 
serán capaces de realizar un trabajo interactivo y participativo, en donde 
se pueden identificar los principios pedagógicos, la formación, el aporte 
creativo y el testimonio Y EJEMPLO DEL EDUCADOR. Para cambiar las 
formas de aprender de los estudiantes se requiere modificar también las 
formas de enseñar de sus profesores por eso “Uno de los retos del 
docente de este milenio es aprender a desaprender para poder 
aprender”12, la capacitación por ende se convierte en una herramienta 
útil en las manos de los docentes. 
                                                          
12
 LNS,(2003) SIN CAPACITACIÓN AL DOCENTE NO HAY CALIDAD EN LA EDUCACIÓN, 
http://www.edibosco.com/UserFiles/File/pdf%20corregido/LA%20CAPACITACION%20DOCENTE.pdf 
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2.2.7. SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
 
GILLHAM (1984) “si un colegio ha de ser un lugar psicológicamente 
satisfactorio y seguro para los niños, también ha de serlo para los 
profesores. En gran medida las condiciones de unos y otros serán las 
mismas, pues actúan de forma interactiva si los alumnos están 
satisfechos, también lo estarán los profesores”13. 
 
Una de las satisfacciones del docente es la formación permanente, 
por ende las Instituciones Educativas sean públicas o privadas deben 
ocuparse en este punto neurálgico, “las Instituciones educativas 
desempeñan un rol fundamental en la formación del recurso humano  del 
más alto nivel”14; La capacitación del docente a más de incrementar o 
actualizar sus conocimientos genera satisfacción personal al profesional 
en este caso específico al docente, lo que proporciona un aumento de 
desempeño y productividad eficiente en su accionar. 
 
De la misma manera los maestros que se capacitan tendrán las 
posibilidades de cambiar sus puntos de vista iniciales, aquellos que 
arrastran de las aulas en las que se formaron en su gran mayoría hace 
varios años y establecer espacios de reflexión sobre el saber y  el modo 
de hacerlo interesante y comprensible. 
 
Finalmente es necesario puntualizar que todo avance en el terreno 
educativo tiene como protagonista principal al docente, por ello la 
capacitación, la preparación profesional y la formación pedagógica de 
éste; constituye la mejor manera de lograr una educación de calidad. 
 
En un mundo globalizado, en el que vivimos apuntando siempre 
hacia la calidad total, y en el cual el mercado laboral y profesional se 
vuelve cada vez más selectivo y competitivo, la educación surge como un 
                                                          
13
 WATKINGS Chiris, LA DISCIPLINA ESCOLAR, Temas de educación; España-Barcelona; Ministerio de 
Educación y Ciencia; Pág. 64. 
14
 ZHUNIO, José; Laura Saltos y Pablo Reinoso; Asociación Nacional de Planteles Educativos Experimentales 
ANPEE; Trascender 5, Edición Ecuafuturo, Junio 2010. 
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medio fundamental para alcanzar sus metas de realización personal, los 
docentes que tienen conocimientos y cierta practica en el uso de las 
últimas tecnologías brindan a sus alumnos clases motivadoras, un mayor 
avance en la adquisición y comprensión de los contenidos y su aplicación 
en la resolución de problemas, potenciando de esta manera sus 
aprendizajes.  
 
En virtud de lo expuesto se espera concienciar tanto a la planta 
administrativa principal como al docente mismo que la capacitación 
genera un invalorable avance tanto personal como social y en este caso 
específico de la educación permitirá no solo elevar la eficiencia del Centro 
sino que además permitiría un crecimiento en el rendimiento académico 
del alumno, que vendría a ser el principal objetivo a alcanzar en la Unidad 
Educativa Liceo Policial.  
 
La capacitación del docente debe estar orientada no sólo a 
incrementar sus conocimientos sino también a encontrar nuevas maneras 
de utilizar dichos conocimientos. El docente del nuevo milenio por lo tanto 
como subraya el profesor colombiano Álvaro Recio, “será un pedagogo-
investigador con una honda formación humana y social, de modo que se 
convierta en agente de cambio de él mismo, de sus alumnos y de la 
comunidad circundante donde la enseñanza se orientará, también, a que 
el alumno aprenda a trabajar, a investigar, a inventar, a crear y a no 
seguir memorizando teorías y hechos”15.  
 
Esta situación implica por lo tanto retos para el educador, primero 
que todo, el tener que encontrarse consigo mismo y la necesidad de 
poseer herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le 
permitan conocer a profundidad el medio y a sus educandos. Debe 
además, dominar el campo del conocimiento específico para ejecutar su 
                                                          
15 ALVARO Recio Buritica. "El Docente Universitario Exitoso”. Colombia; Revista De La Escuela Colombiana 
De Ingeniería  ISSN: 0121-5132; Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería v.11 p.25 ,2001. 
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profesión como educador y tener elementos que le permitan 
profundizarlos, aplicarlos y estar en permanente actualización logrando 




La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 
interacción de 3 elementos: 
 
1. Un profesor o docente,  
2. Uno o varios alumnos o discentes; y, 
3. El objeto de conocimiento. 
 
Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus 
conocimientos al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas y 
herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno 
un simple receptor ilimitado del mismo.  
 
De acuerdo con las concepciones más actuales, esolanovistas o 
cognitivas, el docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el 
conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción, (antes 
llamado proceso "enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el 
afán de saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un 
ciclo e individualizando de algún modo la educación. 
 
2.2.9. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
El rendimiento académico “también llamado rendimiento escolar, son 
definidos por la Enciclopedia Pedagógica  de la siguiente manera: 
Proviene del latín reddere (restituir, pagar); el rendimiento es una relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo”16 
                                                          
16
 SOLIS Castillo Julio Cesar;  RENDIMIENTO ACADÉMICO; 
http://psicopedagogiaperu.blogspot.com/2009/03/el-rendimiento-academico_03.html 
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Pizarro (1985) considera la Rendimiento Académico, como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, 
en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación; El mismo autor, 
ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento 
como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 
pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación. 
 
Kaczynska (1986) afirma que el Rendimiento Académico es el fin de 
todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los 
padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se 
juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. 
 
De los conceptos citados se puede establecer que  el 
RENDIMIENTO ACADÉMICO es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 
en el aula, que constituye el objetivo central de la educación, cabe señalar 
que en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 
familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, 
como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto 
concepto del alumno, la motivación, etc.  
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2.2.10 APROVECHAMIENTO ESCOLAR 
 
Es el conocimiento que se llega a lograr en la escuela, es el resultado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se mide en base a los promedios 
de sus calificaciones. 
 
Es pertinente dejar establecido que el aprovechamiento escolar no es 
sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o 
escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de 
su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 
referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, 
de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 
como el que aprende. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO  DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo se inició con la indagación y recolección de datos a través 
del material bibliográfico empleando siempre un tipo de investigación que 
facilite la información necesaria para su desarrollo. La investigación es 
una actividad que utiliza una combinación de métodos y técnicas en 
donde la interacción permanente entre ellos va aportando conocimientos 
en la medida que va logrando resultados.  
 
Para llevar a cabo de manera satisfactoria el desarrollo de la 
propuesta se apoyó en una investigación documental, cuantitativa y de 
campo. 
 
Es una investigación documental, “según Alfonso (1995), la 
investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 
sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 
interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al 
igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la 
construcción de conocimientos.”17, para el estudio de una de las variables 
fue necesario la recolección de datos tanto de los promedios generales e 
individuales de las notas de los estudiantes que son parte de la población 
de a propuesta. 
 
La investigación de campo según Arias (2004) “consiste en la 
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 
                                                          
17
 MORALES, Oscar Alberto, (2010) Fundamentos de la Investigación Documental y la monografía; 
http://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/investigacion_documental-ppt-nuevo-
universidad-de-los-andes3.pdf 
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hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. (p. 94)18. Los datos en 
la presente investigación fueron obtenidos directamente del sitio donde se 
realizó la misma, esto es en la Unidad Educativa “Liceo Policial”.  
 
Tomando en consideración el método de estudio de las variables es 
una INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 
 
En general el método utilizado fue el lógico deductivo, mismo que 
parte de casos particulares a conocimientos generales. 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación realizada pretende determinar la influencia de la 
capacitación del docente, en el rendimiento académico de los alumnos 
específicamente del noveno año de la Unidad Educativa “Liceo Policial”. 
 
Para determinar sí existe relación directa entre la capacitación del 
docente  y el rendimiento de sus alumnos, en primera instancia se analizó 
el grado de preparación de cada uno de los docentes que son maestros 
en este año específico de educación básica, para lo cual se revisó la 
documentación existente en el Departamento de Recursos Humanos de la 
Institución y además se solicitó a los docentes de la muestra actualicen 
sus currículos, así como también se procedió al análisis documental de la 
información que reposa en la Secretaria General del Centro Educativo a 
fin de extraer las notas y promedios de los señores y señoritas 
estudiantes de los novenos años de educación básica de los tres periodos 
lectivos seleccionados. 
 
Posteriormente se procedió con la encuesta a los señores docentes, 
a fin de recolectar información sobre la importancia y necesidad  de la 
capacitación docente, así como el porcentaje de participación que ha 
                                                          
18
 ROJAS, Ávila Marcos (2008) ; Metodología de la Investigación; 
www.oocities.org/es/annadugarte/seminario/Metodologia.htm 
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tenido la Institución Educativa en su capacitación, actualización de 
conocimientos y/o formación profesional. 
 
Para poder determinar la relación de la capacitación docente del 
maestro en el rendimiento académico de los alumnos se optó por medir la 
calificación final del año lectivo mediante la revisión del sistema de 
calificaciones del grupo de estudiantes de los novenos años de educación 
básica. 
 
El resultado final persigue relacionar la capacitación del docente con 
el rendimiento del alumno, lo que además posibilitará que la 
administración central de la Unidad Educativa ponga énfasis en la 
creación de programas de capacitación continua del cuerpo docente, lo 
que posibilitará no solamente una educación con mayor calidad, sino 
además satisfacción personal del docente, de ahí la importancia y 
relevancia social de este estudio para el Centro Educativo “Liceo Policial”. 
 
A través de la metodología propuesta se buscó establecer relaciones 
de causalidad entre la variable independiente y la dependiente, para lo 
cual se utilizará como fuente de datos: promedios trimestrales y generales 
de los tres últimos periodos lectivos; así como también libros, informes, 
páginas de Internet; referente a temas relacionados con la investigación y  
encuestas realizadas al personal docente; en su conjunto estas técnicas 
de investigación permitieron conocer si la preparación académica del 
docente infiere positivamente en el rendimiento académico del alumno o 
no. 
 
3.3. AREA DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación fue realizada en la Unidad Educativa “Liceo Policial” 
ubicada en la calle Brasil e Hidalgo de Pinto; Centro Educativo que forma 
parte de la Institución Policial.  
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Para el presente estudio se tomó como población a los alumnos y 
alumnas de los novenos años de educación básica de la Unidad 
Educativa Liceo Policial, que se han matriculado en el año 2009-2010;  
2010-2011 y 2011 - 2012, los cuales ascienden a  un total de 180 
estudiantes que cursaron los paralelos “A” y “B” de los periodos lectivos 
señalados. ANEXO ( A ) 
 
El segundo grupo poblacional son todos los docentes que dictaron 
cátedra en los novenos años paralelos A y B de los tres últimos periodos 
lectivos, quienes en su totalidad son DOCE lo mismos que continúan 
siendo profesores del Centro Educativo 
 
TABLA .3.1. 




FUENTE: Matrículas pertenecientes al noveno año de educación básica de 
la Unidad Educativa “Liceo Policial”, correspondientes a los tres 




 2009-2010  2010 -2011  2011 -2012 
DOCENTES 12  12  12 
ESTUDIANTES 47  78  55 
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3.4.2. MUESTRA 
 
La muestra según Palella y Martins (2003), “es la porción, parte o 
subconjunto que representa a toda una población y se determina 
mediante un  procedimiento llamado muestreo.” (p. 93).  Para esta 
investigación no hubo selección de muestra en cuanto a los DOCENTES, 
tomándose la totalidad de la población como unidad de análisis, lo que es 
definido por Tamayo y Tamayo (2001), como un muestreo censal.  Al 
respecto, Zarcovich (1999), se refiere a que una población de fácil acceso 
por su reducido número puede ser estudiada sin seleccionar la muestra, 
lo cual se denomina estudio censal.”19; estableciéndose por lo tanto en un 
estudio censal por el reducido número de docentes que impartieron 
materia en los novenos años de educación básica de los periodos lectivos 
2009-2010; 2010-2011 y 2011-2012.  
 
En lo referente a los estudiantes, de la misma manera que sus 
docentes; se recopiló la información de la totalidad de estudiantes que 
cursaron los novenos años de educación básica  de los periodos lectivos 
comprendidos entre el 2009 al 2012, siendo considerada toda la población 
estudiantil esto es los 180 estudiantes, conforme se detalla en la 
población. 
 
3.5. INTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Para la recolección de la información, se utilizó varias técnicas con la 
finalidad de alcanzar los datos suficientes. 
 
Técnica, Falcón y Herrera al respecto dicen que "se entiende como 
técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 
información". (p.12). La aplicación de una técnica conduce a la obtención 
de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de 
recolección de datos”. 
                                                          
19
 MARTINEZ, Héctor D; (2010) Diseño De Manual Para La Organización De Una Empresa, 
http://es.scribd.com/doc/53560922/11/Poblacion-y-Muestra.       
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En el presente trabajo investigativo se utilizó las siguientes técnicas. 
 
1. LA ENCUESTA, definida por Bautista (2004) como “aquella que 
permite conocer las opiniones y actitudes que muestran las 
personas”20. Esta técnica en particular  fue utilizada  para obtener 
información puntual de uno de los  actores principales que 
participan en el proceso educativo, como son los docentes de los 
novenos años de educación básica de los tres últimos periodos,  a 
quienes se les facilitó un cuestionario de DIEZ preguntas que 
permitieron conocer su criterio referente al tema central de la 
investigación. (ANEXO  A) 
 
2. ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consiste en seleccionar las ideas 
relevantes, importantes o necesarias  de un documento. Para llevar 
a efecto la propuesta se solicitó acceso a los archivos de la 
Secretaria General de la Institución, lugar donde reposa los 
expedientes académicos de los estudiantes a fin de seleccionar el 
material necesario para el desarrollo de la investigación propuesta.   
(ANEXO  B) 
 
3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Por procesamiento de datos se entiende “habitualmente las técnicas 
eléctricas, electrónicas o mecánicas usadas para manipular datos para el 
empleo humano o de máquinas.”21, siendo una técnica que consiste en la 
recolección de los datos primarios obtenidos en este caso específico 
mediante encuestas, se procedió a ingresar los datos obtenidos en el 
sistema EXCEL 2007 los mismos que fueron ordenados, analizados y 
evaluados para finalmente obtener los resultados que permitirán emitir las 
                                                          
20
  OMONTE ,  Rivero Abraham; (2009), Entrevista Características y Modalidades; 
http://www.emagister.com/curso-ciencias-sociales-investigacion-administrativas-academica/entrevista-
caracteristicas-modalidades-diseno-1-4   
21
 CHIRINO Alfredo; (2001), Las etapas del procesamiento de datos; 
http://www.ucla.edu.ve/dac/Departamentos/coordinaciones/informaticai/documentos/PROCESAMIENTO%20D
E%20DATOS.htm  
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conclusiones, recomendaciones y verificación o no de la hipótesis 
principal de la presente investigación. 
 
En lo referente al Proceso o Método de Análisis de datos de las 
fuentes principales de información como son los reportes académicos 
finales de los alumnos, permitieron un análisis matemático de los 
promedios de cada una de las asignaturas  y por ende el promedio de 










 E= Suma total de los promedios de cada alumno por 
materia(promedio general) 
 
 N  = Total de alumnos. 
 
  Media del promedio académico por profesor 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Una vez recopilada la información se procedió a analizarla y 
organizarla para matemáticamente cuantificarlos y así obtener 
conclusiones que sustenten la propuesta. 
 
4.1. DATOS GENERALES. 
 
4.1.1. DATOS GENERALES DE LOS DOCENTES 
 
Los datos de los docentes fueron obtenidos de la entrevista  y 
corroborados en la base de  datos que reposa en el Departamento de 
Recursos Humanos de  la Unidad Educativa Liceo Policial. 
 
4.1.1.1 GÉNERO DE LOS DOCENTES. 
 
La ENTREVISTA, realizada a los docentes mediante un cuestionario 
generalizado para todos los docentes permitió establecer el género del 
docente, obteniendo los siguientes resultados: 
 
TABLA .4.1. GÉNERO DE LOS DOCENTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUJERES 7 58% 
HOMBRES 5 42% 
 
GRÁFICO 4.1. GÉNERO DE LOS DOCENTES 
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Los  resultados permiten establecer que existe cierta equidad de 
género entre los docentes que imparten materia en los novenos años de 
educación básica. 
 
4.1.1.2. NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS DOCENTES 
 
TABLA 4.2. NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS DOCENTES 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
BACHILLER 
  
LICENCIATURA 9 75% 
CUARTO NIVEL 3 25% 
TOTAL 12 100% 
 




El 25% de los profesores que imparten materia en los novenos 
años tienen estudios de cuarto nivel y  un 75% tiene una licenciatura o 
tercer nivel.  
 
 
4.1.2. DATOS GENERALES DE LOS ALUMNOS. 
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Del total de la población-alumnos, se estableció gracias a los 
reportes académicos el porcentaje tanto masculino como femenino de 
alumnos que cursaron el noveno año de educación básica en los periodos 
lectivos estudiados, obteniendo los siguientes resultados:  
 
TABLA 4.3. DATOS GENERALES DE LOS ALUMNOS 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
HOMBRES 113 63% 
MUJERES 67 37% 
TOTAL 180 100% 
 




Existe un porcentaje superior en el género masculino mientras que 
el femenino es menor a la mitad de la población total. 
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4.2. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.2.1. TABULACIÓN DE ENTREVISTA POR PREGUNTAS 
 
PREGUNTA 1 Seleccione tres aspectos que considere necesarios 
para mejorar su trabajo educativo. 
 
TABLA 4.4.TABULACIÓN PREGUNTA No.1 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Estilo de Liderazgo 
  
Materiales Didácticos 3 8% 
Tecnología de la Información 
  
Calidad del Servicio Educativo 
  
Criterios de Medición de la Calidad 
Educativa   
Planeamiento estratégico institucional 
  
Clima Organizacional 5 14% 
Capacitación Continua 16 45% 
Salario de acuerdo a sus 
competencias. 
8 22% 
Eficiencia y continuidad de 
administradores y docentes. 
4 11% 
TOTAL 36 100% 
 
GRÁFICO 4.4.TABULACIÓN PREGUNTA No.1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados reflejan los dos principales aspectos que para el 
docente son de importancia en su quehacer diario, la capacitación 
continua con un 45 % así  como un salario de acuerdo a sus 
competencias con un 22%. 
 
PREGUNTA 2. SELECCIONE 3 ámbitos que permite mejorar el 
trabajo educativo. 
 
TABLA 4.5.TABULACIÓN PREGUNTA No.2 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Habilidad del Rector(a) para demostrar 
Liderazgo y en la conducta de los Docentes 
hacia la Mejora Continua. 
4 11% 
Reconocimiento del desempeño del docente. 2 6% 
Capacidad del Docente para Participar y 
colaborar en la Toma de Decisiones   
Capacidad del Rector(a) para Delegar Tareas 
  
habilidades, creatividad y talento de los 
alumnos 
1 3% 
En Mejora de Actitudes para demostrar un 
Compromiso hacia la Institución 
4 11% 
Mejor  Comunicación en la Organización 2 5% 
Mejores Condiciones de Trabajo y Personales 
para disminuir el Estrés Laboral Docente 
7 19% 
Conocimientos Técnicos y Competencias para 
desarrollar el Trabajo Docente   
Motivación en el Trabajo Docente 5 14% 
Cumplimiento de Evaluación y Formulación del 
Plan Estratégico Institucional 
1 3% 
Capacitación Continua y Evaluación. 10 28% 
TOTAL 36 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los tres aspectos con mayor porcentaje en esta pregunta, deberían 
ser considerados como los pilares fundamentales para iniciar un nueva 
era de organización interna; donde se inserten en el plan estratégico no 
solamente  la capacitación como estrategia organizacional sino además 
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PREGUNTA 3. Seleccione 4 causas que generan problemas  y no 
contribuyen a un  buen trabajo educativo. 
 
TABLA 4.6.TABULACIÓN PREGUNTA No.3 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
No existir claridad en las 
condiciones laborales y planes de 
crecimiento institucional 
6 13% 
Conductas no éticas de trabajo 
  
Mantener relaciones poco amables 
entre los miembros de la 
organización 
3 6% 
Toma de decisiones sin Planeación 8 17% 
Carecer o no respetar 
procedimientos 
5 10% 
Comunicar de manera deficiente 
cuestiones personales o 
institucionales   
No existe compromiso hacia la 
organización   
No se conocen los criterios, valores 
y políticas Institucionales 
4 8% 
No se reconoce justamente el 
esfuerzo del desempeño docente   
Carecer de métodos para planear y 
controlar el trabajo   
Existe un exceso de autoridad o 
supervisión innecesaria 
5 11% 
No contar con un sistema claro de 
remuneración o compensación 
3 6% 
No delegar tareas para aprovechar al 
personal y ahorrar tiempo 
4 8% 
No contar con objetivos claros en 
Capacitación del Recurso Humano. 
10 21% 
TOTAL 48 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los resultados se establece que con un porcentaje de 21%  una 
de las causas que genera problemas es “el no contar con objetivos claros 
en capacitación del recurso humano”,  con 17%  la toma de decisiones sin 
Planeación y en menor escala con 11% existe un exceso de autoridad o 
supervisión innecesaria. 
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PREGUNTA 4  La capacitación ayuda a mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. 
 
TABLA 4.7.TABULACIÓN PREGUNTA No.4 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
CASI SIEMPRE 7 59% 
ALGUNAS VECES 4 33% 
CASI NUNCA 1 8% 
NUNCA 
  
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO 4.7.TABULACIÓN PREGUNTA No.7 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 59% de los encuestados consideran que casi siempre la 
capacitación mejora  el rendimiento de los alumnos aunque existe un 
porcentaje considerable que piensa que solo algunas veces que 
representa el 33% de la población encuestada. 
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PREGUNTA 5. Indique por qué considera que mejora el rendimiento 
de los alumnos 
 
TABLA 4.8.TABULACIÓN PREGUNTA No.5 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
METODOLOGÍA   
EDUCATIVA 
8 75% 




TOTAL 12 100% 
 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Ante la  pregunta 5 vinculada con la pregunta 4 que es una pregunta 
abierta los docentes responden en un 75% que la capacitación mejora el 
rendimiento de los alumnos; porque el docente capacitado tiene mayor 
conocimiento y mejor metodología educativa. 
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PREGUNTA 6 Lograda la capacitación del docente, considera que el 
rendimiento de los alumnos debe ser: 
 
TABLA 4.9.TABULACIÓN PREGUNTA No.6 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
EXCELENTE 7 59% 
BUENA 4 33% 
REGULAR 1 8% 
MALA 0 0% 
TOTAL 12 100% 
 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 59% de la población encuestada considera que el alumno de un 
docente capacitado debe lograr un rendimiento excelente,  sin embargo 
en contraposición encontramos el criterio de 4 docentes que representa 
un 33% que considera que el rendimiento sería bueno. 
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PREGUNTA 7. Seleccione 4 ámbitos en los que desea capacitarse 
 
TABLA 4.10.TABULACIÓN PREGUNTA No.7 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Conocimiento de procesos legales y 
administrativos   
Conocimiento de programas de 
computación   
Métodos para medir el servicio 
(Encuestas, registros e instrumentos 
de percepción) 
7 19% 
Conocimientos para mejorar procesos 
en la Calidad Educativa 
3 8% 
Conocimiento de procesos de 
elaboración de Plan Estratégico   
Habilidades para las relaciones 
humanas y trabajo en equipo 
2 6% 
Capital Humano e Intelectual 
  
Habilidades de comunicación 
interpersonal   
Habilidades de liderazgo 
  
Técnicas para Mejorar el Clima 
Organizacional   
Técnicas para la evaluación del 
desempeño y aprendizaje 
5 14% 
Actualización curricular 8 22% 
Metodología y planificación 11 31% 
TOTAL 36 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 31% de la población le gustaría capacitare en metodología y 
planificación y en menor escala selecciona actualización curricular, 
técnicas para evaluar el desempeño y aprendizaje, es importante valorar  
siempre el criterio de la población a quien se desea capacitar a fin de 
lograr interés y provecho de la inversión. 
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PREGUNTA 8. En qué días y horarios considera factible la 
capacitación. 
 
TABLA 4.11.TABULACIÓN PREGUNTA No.8 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
LUNES-VIERNES (1-3) 7 64% 
SOLO SABADOS 4 36% 
TOTAL 12 100% 
 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Un 64% de la población encuestada selecciona de 1 a 3 de la tarde 
como horario para capacitarse, resultado que preocupa al investigador 
teniendo en cuenta que ese horario se considera dentro de las ocho horas 
laborables; es decir los docentes están conscientes de que necesitan 
capacitación pero no quieren afectar su horas fuera de horario. 
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PREGUNTA 9. Cómo considera que se debería evaluar la 
capacitación. 
 
TABLA 4.12.TABULACIÓN PREGUNTA No.9 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Por el Promedio Final 4 33% 
Mediante Seguimiento de su desempeño 
en la institución 
5 42% 
Por Encuestas de Opinión 
  
Por Aplicación y Resolución de 
Problemas en el Liceo Policial. 
2 17% 
Por Cumplimiento de Compromisos 
suscritos 
1 8% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO 4.12.TABULACIÓN PREGUNTA No.9 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Ante la interrogante planteada de cómo debería ser evaluada la 
capacitación el 42 % manifiesta mediante seguimiento de su desempeño 
en la Institución, considerando dentro de ella la aplicación de lo aprendido 
en el puesto de trabajo y/o el impacto de la productividad eficacia y 
eficiencia del docente. 
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PREGUNTA 10. Indique qué curso de capacitación y/o actualización 
ha realizado en los últimos 5 años y quién costeo el 
mismo 
 
a. Capacitación en los últimos 5 años. 
 
TABLA 4.13.TABULACIÓN PREGUNTA No.10 LITERAL A 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
MENOS DE 30 HORAS 4 33% 






NINGUNO 8 67% 
TOTAL 12 100% 
 
GRÁFICO 4.13.TABULACIÓN PREGUNTA No.10 LITERAL A 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La información de la primera parte de la pregunta número 10, en lo 
referente a los cursos recibidos en los últimos 5 años, verdaderamente 
sorprende por el porcentaje mayoritario a la  respuesta “NINGÚN 
CURSO”, respuestas que representan un porcentaje de 67% frente a un 
33% de la muestra, que dice que ha recibido capacitación que ha durado 
menos de 33 horas. 
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b. ¿Quién costeo el curso realizado? 
 
TABLA 4.14.TABULACIÓN PREGUNTA No.10 LITERAL B 
 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 







TOTAL 4 100% 
 
 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 100% de los docentes encuestados responden que la 
capacitación poca o nula que han recibido fue costeado mediante gasto 
personal más no de la Institución. 
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4.2.2. TABULACIÓN DE PROMEDIOS POR MATERIA 
 
Los reportes académicos finales de cada año lectivo de los novenos 
años paralelos  A y B, documentación que reposa en la Secretaria 
General del Plantel, permitieron valorar la media del promedio por materia 
mediante la fórmula descrita en el capítulo PROCESAMIENTO DE 
DATOS, obteniendo los siguientes  resultados: 
 
TABLA 4.15.TABULACIÓN DE PROMEDIOS POR MATERIA 
 
AÑO LECTIVO 2009 -2010 
NOVENO A  NOVENO B 
MATERIAS PROMEDIO  MATERIAS PROMEDIO 
LENGUAJE 16.333  LENGUAJE 16.261 
INGLES 15,041  INGLES 14,347 
SOCIALES 18,666  SOCIALES 18,261 
NATURALES 16,291  NATURALES 16,000 
MATEMATICA 16,625  MATEMATICA 16,696 
GEOMETRIA 17,125  GEOMETRIA 15,696 
D. TECNICO 16,625  D. TECNICO 16,957 
COMPUTACIÓN  17,958  COMPUTACIÓN  17,957 
VOCACIONAL 16,500  VOCACIONAL 16,000 
DES. PENSAMIE 17,350  DES. PENSAMIE 16,631 
CULTU FISICA 17,026  CULTU FISICA 17,967 
MÚSICA 18,765  MÚSICA 17,765 
 
TABLA 4.16.TABULACIÓN DE PROMEDIOS POR MATERIA 
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AÑO LECTIVO 2010 -2011 
NOVENO A  NOVENO B 
MATERIAS PROMEDIO  MATERIAS PROMEDIO 
LENGUAJE 16.821  LENGUAJE 17.205 
INGLES 16,333  INGLES 16,718 
SOCIALES 16,513  SOCIALES 16,846 
NATURALES 16,590  NATURALES 16,744 
MATEMATICA 17,103  MATEMATICA 17,333 
GEOMETRIA 18,000  GEOMETRIA 18,718 
D. TECNICO 17,436  D. TECNICO 17,974 
COMPUTACIÓN  17,795  COMPUTACIÓN  17,308 
VOCACIONAL 16,718  VOCACIONAL 17,128 
DES. PENSAMIE 17,472  DES. PENSAMIE 17,582 
CULTU FISICA 18,000  CULTU FISICA 18,791 
MÚSICA 17,962  MÚSICA 17,693 
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TABLA 4.15.TABULACIÓN DE PROMEDIOS POR MATERIA 
 
AÑO LECTIVO 2011 -2012 
NOVENO A  NOVENO B 
MATERIAS PROMEDIO  MATERIAS PROMEDIO 
LENGUAJE 15.731  LENGUAJE 15.893 
INGLES 14,692  INGLES 15.321 
SOCIALES 14,115  SOCIALES 15,768 
NATURALES 14,346  NATURALES 15,536 
MATEMATICA 14,731  MATEMATICA 15,071 
GEOMETRIA 14,731  GEOMETRIA 15,286 
D. TECNICO 14,796  D. TECNICO 16,251 
COMPUTACIÓN  15,885  COMPUTACIÓN  16,071 
VOCACIONAL 15,723  VOCACIONAL 16,571 
DES. PENSAMIE 15,671  DES. PENSAMIE 14,871 
CULTU FISICA 16,359  CULTU FISICA 16,000 
MÚSICA 16,754  MÚSICA 16,382 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De los promedios obtenidos por cada materia y en cada año se 
observa un descenso significativo año a año, a fin de establecer una 
valoración general  se desarrolló una tabla de calificaciones de cada 
materia en los tres periodos lectivos, lo que permitió establecer un 
porcentaje general en los tres últimos años, obteniendo lo siguiente: 
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TABLA 4.18. ANÁLISIS GENERAL POR NOTAS 
 
NUEVE MATERIAS 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
19- 20 
  
16-18 35 65% 
12 - 15 19 35% 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En los tres periodos lectivos existe un promedio medio de 
calificaciones que oscila entre 16 y 18 puntos en varias materias; lo que 
genera un porcentaje del 65% de materias con una equivalencia de MUY 
BUENA, la representación gráfica de esta equivalencia demuestra lo 
aseverado. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Resultado que permite establecer que el nivel de rendimiento escolar 
si bien no es satisfactorio tiene un nivel de equivalencia muy bueno lo que 
significa que el rendimiento escolar de los alumnos es significativo, 
entendido el rendimiento “como una medida de las capacidades  
indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido” como consecuencia de un proceso de instrucción o formación 
EL NIVEL DE RENDIMIENTO EN GENERAL DE LOS ESTUDIANTES 
DEL NOVENO AÑO DE LOS TRES ÚLTIMOS PERIODOS LECTIVOS 
PRESENTA UN INDICADOR POSITIVO. 
 
Al tabular las notas se obtuvo un promedio medio por materia en 
cada curso, resultado que permitió establecer la frecuencia de promedio 
alto con respecto a las demás materias, destacando el siguiente 
resultado. 
 
TABLA 4.19. ANÁLISIS GENERAL POR MATERIAS 
 
MAYOR PROMEDIO 










GEOMETRIA 1 16% 
D. TECNICO 1 17% 
COMPUTACIÓN  1 17% 
VOCACIONAL 1 17% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La materia de SOCIALES presenta un promedio y frecuencia  mayor 
que las demás materias, razón por la cual en la representación gráfica 
representa un 33% con respecto a las demás materias que únicamente 
tienen un porcentaje del 17%. 
 
Este valor permite establecer la relación directa entre la capacitación 
de la docente de sociales cuyo currículo  denota su título de cuarto nivel y 
el rendimiento de sus alumnos. Sin embargo es importante anotar que 
año a año el promedio en general  disminuye en todas las materias. 
 
Sin embargo causa asombro que no existe la misma relación 
proporcional  entre el grado de capacitación docente y el rendimiento 
académico de los alumnos con respecto a otros docentes que también 
tienen una capacitación de Cuarto nivel por ejemplo, generando entonces 
la interrogante:  ¿Qué, además de la capacitación, influye en el 
rendimiento académico del alumno?. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 
4.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
La Hipótesis General planteada para el desarrollo del trabajo investigativo 
fue: “El Nivel de Capacitación Docente influye directamente en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del Noveno Año de Educación 
Básica de la Unidad Educativa “Liceo Policial”. 
 
Tomando en cuenta la materia que tiene mayor promedio y el currículo de 
la docente que impartió esa materia se establece lo siguiente: 
 
1. Que, efectivamente si influye la capacitación docente en el 
rendimiento académico del alumno. 
2.  Que,  sin embargo de la formación, capacitación y actualización de 
la docente que impartió la materia (sociales), la relación en el 
rendimiento de los estudiantes en los demás cursos no fue 
significativa.  
3. Esta particularidad genera nuevas interrogantes ¿Qué factor interno 
o externo además de la capacitación docente influye en el 
rendimiento académico del alumno? ¿Cuáles son los factores 
exógenos que también influyen en el rendimiento del alumno? 
 
Sin embargo de lo expuesto y ante los resultados matemáticos de los 
promedios arrojados anualmente así como la apreciación de los docentes 
obtenida en la encuesta aplicada a ellos se establece que: “La 
capacitación y/o actualización SI genera influencia en el rendimiento del 
alumno, en virtud de que tanto la capacitación como la actualización 
genera nuevos conocimientos en el docente así como habilidades, 
destrezas que en su conjunto ayudan a mejorar la enseñanza y por ende 
el aprendizaje en el aula. 
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Una vez finalizada la investigación se pudo concluir: 
 
 Existe una relación proporcional entre el rendimiento académico 
de los estudiantes y la capacitación del docente, misma que surge 
como producto de la revisión del promedio de notas alcanzadas 
por los alumnos del noveno año de educación básica de la Unidad 
Educativa Liceo Policial y el currículo de la docente que alcanza 
un porcentaje superior en notas de su cátedra dictada.  
 
 Los docentes de la Unidad Educativa Liceo Policial no cuentan 
con capacitación en los últimos cinco años. 
 
  Los pocos cursos de actualización realizados por los docentes son 
pagados por sus propios medios, cursos que tienen una duración 
no mayor a 30 horas.  
 
 La falta de capacitación del personal detectada mediante la 
investigación realizada dio origen que en el período lectivo 2012-
2013, la administración central inicie un programa de capacitación 
piloto emergente. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 
 
Según los resultados de la investigación realizada: 
 
 Se plantea realizar alianzas estratégicas para dar inicio a un 
programa de capacitación continua, con Centros Educativos 
Superiores; Universidades e Institutos a fin de solventar el déficit 
de capacitación encontrado así como lograr una capacitación de 
calidad. 
 
 Se propone realizar una investigación a fin de solventar las 
nuevas interrogantes surgidas durante el desarrollo del trabajo, a 
fin de que responda  a la interrogante ¿Además de la 
capacitación, que otros factores influyen en el rendimiento 
académico del alumno? 
 
 Se recomienda generar un mejor ambiente de trabajo que permita 
el desenvolvimiento profesional como su bienestar; lo que 
posibilitará una mayor entrega en su labor diaria dando como 
resultado calidad educativa. 
 
 Se sugiere establecer estándares de calidad en el desempeño 
docente teniendo en cuenta que el  profesor no solo es el 
protagonista del proceso educativo sino el eje de quien parte el 
nuevo profesional de la sociedad. 
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CAPÍTULO VI: APORTE A LA INSTITUCIÓN 
 
6.1. APORTE GENERADO 
 
Tomando como base la investigación realizada, se obtuvo como 
resultado un índice cero en capacitación de los docentes de la Unidad 
Educativa Liceo Policial, lo que generó una gran preocupación a la 
investigadora siendo esta la razón fundamental que impulsó desde las 
funciones que ejerce en el Centro Educativo como Asesora Jurídica  a 
mediar y generar una política de capacitación a la planta docente y 
administrativa con miras al mejoramiento de la calidad del servicio que se  
ofrece a la comunidad y de manera especial a nuestros alumnos que no 
son solo la razón de ser del Liceo Policial sino que además son; los 
futuros profesionales de la Patria,  iniciativa que tuvo gran acogida por 
parte de la señora Rectora más aún cuando se evidenció 
documentadamente las aseveraciones puestas a su conocimiento; 
haciendo posible la planificación del plan piloto de capacitación del 
personal que labora en el Centro Educativo, mismo que cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria y la aprobación del organismo central de la 
Unidad Educativa Liceo Policial. 
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TABLA 6.1. PLAN DE CAPACITACIÓN 2012-2013. 
 
Fuente. Departamento de Recursos Humanos Liceo Policial. 
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ANEXO A 
 
ENTREVISTA PARA DOCENTES 
 
La presente Encuesta pretende medir la influencia del Nivel de 
Capacitación Docente en el Rendimiento Académico de los 
estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo Policial” 
 
Edad:   Sexo: M (    ) F (    ) 
 








1. Enumere por orden de importancia, en donde 1 es el más 
importante y 10 menos importante, los principales aspectos que 
requiere para mejorar su trabajo educativo. 
 
Calidad del Servicio Educativo  
Capacitación Continua  
Clima Organizacional  
Criterios de Medición de la Calidad Educativa  
Estilo de Liderazgo  
Materiales Didácticos  
Planeamiento estratégico institucional  
Salario de acuerdo a sus competencias  
Tecnología de la Información  
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2. ¿Considera que la capacitación puede ayudar a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 
Educativa “Liceo Policial”? 
 
Siempre  
Casi siempre  
Algunas veces  
Casi nunca  
Nunca  
 
3. Lograda la Capacitación del docente, considera que el 








4. ¿Indique Por qué? 
a.   
b.   
c.   
 
5. Señale 5 ámbitos que permite mejorar el trabajo educativo. 
 
a.  En el hábito del Docente para Reconocer su Desempeño  
b.  
En la capacidad del Docente para Participar y colaborar 
en la Toma de Decisiones 
 
c.  
Habilidad del Director para demostrar Liderazgo y en la 
conducta de los Docentes hacia la Mejora Continua 
 
d.  La conducta de Imparcialidad de los Directores  
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e.  En la capacidad del Director para Delegar Tareas  
f.  Capacitación Continua y Evaluación  
g.  




En Conocimientos Técnicos y Competencias para 
desarrollar el Trabajo Docente 
 
i.  
En Cumplimiento de Evaluación y Formulación del Plan 
Estratégico Institucional 
 
j.  En el Desarrollo individual y Crecimiento profesional  
k.  




En la manera en que Mejora la Comunicación en la 
Organización 
 
m.  En las Actitudes y Motivación en el Trabajo Docente  
n.  
En Mejora de Actitudes para demostrar un Compromiso 
hacia la Institución 
 
o.  




En Mejores Condiciones de Trabajo y Personales para 
disminuir el Estrés Laboral Docente 
 
q.  




6. Señale 5 aspectos o causas por las cuales se han presentado 
problemas en sus relaciones con los equipos de trabajo y que 
no contribuyen a un mejor trabajo educativo. 
 
a.  




Al mantener relaciones poco amables entre los miembros 
de la organización 
 
c.  Carecer de métodos para planear y controlar el trabajo  
d.  Carecer o no respetar procedimientos  
e.  En conductas no éticas de trabajo  
f.  En la toma de decisiones sin Planeación  
g.  Existe un exceso de autoridad o supervisión innecesaria  
h.  
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i.  








No existe apertura o seriedad para realizar y recibir 
comentarios 
 
l.  No existe compromiso hacia la organización  
m.  
No existir claridad en las condiciones laborales y planes 
de crecimiento institucional 
 
n.  








No tener conciencia en el cuidado de las instalaciones y 
equipo de trabajo 
 
q.  




7. Señale 3 ámbitos en los que personalmente Usted desearía 
capacitarse para un mejor trabajo educativo. 
 
a.  Capital Humano e Intelectual  
b.  
Conocimiento de procesos de elaboración de Plan 
Estratégico  
 
c.  Conocimiento de procesos legales y administrativos  
d.  Conocimiento de programas de computación  
e.  
Conocimientos para mejorar procesos en la Calidad 
Educativa 
 
f.  Habilidades de comunicación interpersonal  
g.  Habilidades de liderazgo  
h.  Habilidades para la relación humana y trabajo en equipo  
i.  
Métodos para medir el servicio (Encuestas, registros e 
instrumentos de percepción) 
 
j.  Técnicas para la evaluación del desempeño y aprendizaje  
k.  Técnicas para Mejorar el Clima Organizacional  
l.  Otros  
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8. ¿En qué días y horarios considera factible la capacitación? 
 
Días Lunes a Viernes  Solo sábados  
 
Horarios que sugiere: 
     
 
9. Cómo considera Usted que debe ser evaluada el 
aprovechamiento de la capacitación. 
 
a.  Mediante Seguimiento de su desempeño en la institución  
b.  
Por Aplicación y Resolución de Problemas en el Liceo 
Policial 
 
c.  Por Cumplimiento de Compromisos suscritos  
d.  Por el Promedio Final en Exámenes  
e.  Por Encuestas de Opinión  
f.  Otros  
 
10. Indique si ha realizado algún curso de capacitación en los 
últimos 5 años, conforme a lo requerido en el siguiente cuadro. 
 
NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN COSTO PATROCINADO POR 
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ANEXO B 
 
CUADRO DE NOTAS Y PROMEDIOS 
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BIOGRAFÍA 
 
Mi nombre es Ruth del Pilar Caiza Reinoso, nací el 25 de Febrero de 
1974, siempre me ha preocupado mucho la educación, más ahora que 
soy madre de tres hermosos niños: Katherin, Jordy, y  Anthony. Me 
gradué en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 
Jurisprudencia, Escuela de Derecho como Doctora en Jurisprudencia, y 
me he seguido preparando, con el fin de estar acorde a los avances 
tecnológicos y de enseñanza.  Seguí un Diplomado en Fundamentos de la 
Educación, en la Universidad Técnica Particular de Loja.   Así mismo he 
participado de diversos Seminarios y Cursos de Capacitación, para 
mantenerme actualizada, tanto en mi profesión como en otros ámbitos.  
Tuve el grato placer de compartir con compañeros policías, varios cursos 
de inglés, y en lo futuro, aspiro concluir con una suficiencia idiomática.   Al 
momento, mi preocupación, recae en la presente finalización de estudios, 
con la entrega de este documento y poder culminar la Maestría en 
Docencia Universitaria de la mejor manera. 
 
Mis tareas principalmente están dadas en torno a mi carrera, he 
cumplido con funciones propias de jurista, en diferentes Departamentos 
Policiales: Escuela de Estado Mayor (2005 -2008), Dirección Nacional de 
Educación (2006 -2008), Instituto Tecnológico Superior “Policía Nacional 
–Sur” (2011) y actualmente en la Unidad Educativa “Liceo Policial” (2009 
– 2013).   Sin embargo también ejerzo como abogada de forma particular, 
en un pequeño Consorcio Jurídico y como Asesora Jurídica en la 
Fundación de Desarrollo Integral “Talita Qumi”. 
 
